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   The urethral polyps in children are different from those in adults because the polyps usually 
originate at the proximal vermontanum, and are covered with transitional epithelium. 
   A case of posterior urethral polyp in a child is reported herein. 
   In this case, 5 years of age, the polyp was thought to be the cause of urinary tract infection 
(UTI) and histological findings revealed fibrous non-prostatic tissue. 
   Transurethral resection of polyp was performed successfully. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 40: 265-267, 1194) 
































































た症 例 は きわ め て 少 な く,自 験 例は5例 目に 相当 し
た3-6)(TableI).一方,外 国 報 告 例 で はKimche
ら6)が1982年に5歳 の小 児例 を 報 告 し,50例の 小 児例
を 集計 した.そ の後 われ わ れ が 調 べ え た か ぎ りでは
1990年のKnebelら7)の2例の報 告 ま で約65例を 集計
しえた8-11).
尿道 ポ リー プ の発 生場 所 と して は成 人 例 で は精 阜 の
遠 位側 に,小 児例 で は 近位 側 に 発 生す る こ とが 多 い,
また,成 人 例 で は多 発 例 の報 告 もみ られ る.臨 床所 見
で は血 尿,排 尿 障 害 が 多 く,自 験 例 の よ うな 難 治性 の
尿 路感 染 例 は 少 な い.
診 断 はIVP,CUG,排 尿 時膀 胱 尿 道 造影(voi-
dingcystourethrography:VCUG)などのX線 検
査 お よび尿 道膀 胱 鏡検 査 で な され るが,X線 検 査 で は
明確 な所 見 の え られ な い 症例 もあ るの で,確 定 診 断 に
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